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عبد �لروؤوف خريو�ش
جامعة القد�س المفتوحة – نابل�س
«معنى الكلمة وحدودها بين الرازي و اأولمان»
ملخ�ص البحث
اإنَّ اخت���لاف الأوزان ال�صَّ رفيَّ ة للكلمات يقت�ص���ي بال�صَّ رورة اختلاف في معانيها ، وعليه فاإنَّ ه 
م���ن ال�صُّ عوب���ة و�صع حدوٍد فا�صلٍة للكلم���ة؛ لأنَّ الكلمات لي�صت على وزن واحد، اإ�صاف���ة اإلى اأنَّ ِلُكلِّ 
باح���ٍث منهجًا ِفْكِرّيًا يختلف به عن الآخر، مّما يوؤّدي اإل���ى اختلاٍف وا�صٍح في تحديد ماِهيَّ ِة الكلمة 
عن���د الُمَفكِّ ري���ن اللُّغويين قدماَء ومحَدثي���ن، وفي هذا البحث يح���اول الباحث اأْن ُيَح���دِّ َد القوا�صم 
الم�صترك���ة بي���ن ُمَفكِّ رَيِن تناول مفهوم الكلم���ة من منظوَرْيِن ُمْخَتِلَفْي���ن : الأوَّ ل الّرازي الذي انطلق 
م���ن مفاهي���َم ُلَغِويَّة عربيَّ ة ترتب���ط بالمعاني الدللية، من خ���لال كتابه «التَّف�صي���ر الكبير»؛ والثاني 
(اأولمان) الذي تناول في كتابه «دور الكلمة في اللُّغة» دور الكلمة من مختلف جوانبها .
مقدِّ مة البحث
الكلم���ة ، اللَّفظ���ة ، الُمْفَرَدة ، الُبْنَي���ة اللَُّغِويَّ ة ، كلُّها تتقارب في معانيه���ا ومدلولتها ، اإلى حدٍّ 
اعتبره���ا البع ���س مترادفاٍت لمعنى واحٍد ا�صت���ق عليه ا�صم الكلمة . وف�صل غي���ر باحث في تحديد 
ماهي���ة الكلمة ؛ فمنهم من جعلها مفرداٍت جوهرّية ، ومف���ردات �َصْكِليَّ ة؛ فالمفردات الجوهرّية هي 
بنظ���ره التي تعن���ي المعاجم اللُّغوّية ؛ وال�صَّ ْكِليَّة هي تلك التي تنتمي اإل���ى عالِم النَّحو اأكثَر من عالم 
المعاني.من هنا كان الهدف من وراء هذا البحث ، الك�صف عن المعاني المختلفة لمفهوم الكلمة ، 
كما راآها عالمان ينتميان ِلَم�ْصَرَبْيِن ِفْكِرَيْيِن ُمْخَتِلَفْين ، و تحديد مكوِّ نات الكلمة عندهما ، وتحديد 
معناها ِبِدقَّ ٍة اأمام مرادفاتها في ال�صتعمال اليومي .
ولع���لَّ من ال�صُّ عوبة َو�صْ َع تعري���ٍف فا�صٍل للكلمة؛ لأنَّ التَّعريفات ُجّله���ا انطلقت من منطلقاٍت 
ع���دَّ ة، ُتَحدِّ ُدها المجالت التي ُت�ْصَتْعَمُل فيها. كما اأنَّ اللَّْفَظ���َة َنْف�َصها ا�صُتْعِمَلْت ِلَتُدلَّ على معاٍن ِعدَّ ٍة 
ل َح�صْ ���َر لها، وبخا�صٍة في الدِّ را�صات اللِّ�صاِنيَّ ِة الحديثة الت���ي انطلقت من منطلقاٍت جديدٍة ُتَحدِّ ُد 
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م�صتويات اللُّغة وفروعها ومكوِّ ناتها، وكيف حدَّ َد اللُّغوّيون معنًى محدَّ دًا للكلمة ، ِوْفَق ُكلِّ الم�صتويات. 
وعلي���ه كان عل���ى الباحث اأْن ي�صتعمل اأكثر من منهج للبحث ، منه���ا الو�صفي في تحليل معناها وفق 
الم�صتوي���ات ، والثاني التاريخي حين يعر�س لتعري���ف ال�صابقين والمحدثين لمعنى الكلمة، والثالث 
المقارن حين يقارن بين مفهوَمْيِن ِلعاِلَمْيِن ُمْخَتِلَفْين ، من حيث التوجُّ هات والأفكار. 
اأّما خّطة البحث ، فقد راأى الباحث اأْن ي�صير وفق الآتي:
تعريف الكلمة عند العلماء قدماء ومحدثين.
تحديد معنى الكلمة عند كل من الرازي واألمان.
 النتائج العاّمة للبحث.
اأَوَّ ًل : تعريف الكلمة :
اأ – الكلمة عند القدماء
تفر ���س الكلم���ة المنطوق���ة نف�صها على الباحثي���ن بمختل���ف َتَوجُّ هاِتِهم وم�صاربه���م الفكريَّ ة، 
فالنح���وّي عرَّ فها ِوْفَق وظيفته���ا في التركيب ، وَق�صَّ موها اإلى : ا�صٍم وفعٍل وحرف؛ والمعجمي تحدَّ ث 
عن مدلولتها؛ وال�صياقيون حدَّ دوها بقوانين ال�صِّ ياق التي تفر�س نوعها ومدلولتها، هذا الختلاف 
�صّعب على اللغويين بمختلف توجُّ هاتهم و�صع تعريٍف جامٍع مانٍع لها، و�صيحاول الباحث التطرُّ َق اإلى 
تعريفات الكلمة ، من وجهات نظر الباحثين ُقدماَء ومحدثين، عربًا وم�صت�صرقين . 
وللكلم���ة دوٌر مهمٌّ توؤّديه في حياة النا�س بمختلف طبقاته���م وبيئاتهم، وعليه فر�س الم�صتوى 
الجتماع���ي  نف�ص���ه في تحدي���د الكلمة المطل���وب التعبير بها،  وف���ق الموقف الكلام���ي في المقام 
الجتماع���ي. لذا ب���داأت الكلمة منطوقة»، وكانت الأمم تعبِّ ر من خلاله���ا عن حاجاتها، كما و�صعت 
م�صمَّ ياٍت لأغرا�صها المختلفة باأ�صواتها المنطوقة، واإْن كان القدماء يقيمون قواعدهم على الكلمة 
المكتوب���ة الت���ي حفظتها المعاجم فيما بع���د؛ فالكلمات، كما يقول ابن منظ���ور( ت 117ه�) اأعماًل 
عظيم���ًة تتعلَّق باأبواٍب جليلٍة من اأن���واع المعالجات، واأو�صاع الطَّ ْل�ِصمات، ولها نفٌع �صريٌف بطبائعها، 
ولها خ�صو�صيٌة بالأفلاِك الُمَقدَّ �َصة وملائمة لها، ومنافع ل ُيح�صيها من ي�صفها((1)) ، لهذا اْنَفَرَدت 
الكلم���ات ِب�صُ َوِره���ا المكتوبة باهتماٍم خا�سٍّ ، من علماء اللُّغ���ِة قديمًا وحديثًا ، واأخ�صعوا ن�صو�صها 
اللُّغوية المكتوبة للتَّحليل والدِّ را�صة ، لمعرفة معانيها ودللتها التاريخية.((2)) 
اإّل اأّن علم���اء اللُّغ���ة المحدثين لم ي�صلِّموا بهذا التَّ�صَ وُّ ِر للكلم���ة، كما يتمثَّل في اأذهان الّنا�س، 
واإنَّ م���ا نظروا اإليها من وجهة النَّ َظ���ِر الِعْلِميَّ ِة الُمَجرَّ َدة، ومن ثمَّ اختلَف���ْت نظرتهم للكلمة عن نظرة 
علم���اء فق���ه اللغة، بل عن نظرة النا�س جميع���ًا؛ لأّنهم وّجهوا درا�صاتهم ِللَُّغ���ِة المنطوقة (nekopS 
egaugnaL) دون اللُّغة المكتوبة((3)) 
(1)  ابن منظور ( ابو الف�صل جمال بن مكرم ت 117ه�) ل�صان العرب، بيروت: دار �صادر، 0002، مقدمة ل�صان العرب 1/9.
(2) رم�صان عبد التواب، ف�صول في فقه اللغة، ط6، القاهرة: مكتبة الخانجي، 9991، �س:9
(3) حلمي خليل، الكلمة، الإ�صكندرية: الهيئة الم�صرية العامة للكتاب، 0891، �س41
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ب- الكلمة في القراآن الكريم
ولذل���ك ل���م ُي�َصلِّموا بادئ ِبْدء بفكرة الكيان الم�صتقل للكلم���ة، وراأوا اأنَّ للكلمة جوانَب متعدِّ َدة 
يمكن النظر اإليها، فمن الجائز مثًلا النَّظر اإليها على اأنَّها �صل�صلة من الأ�صوات، اأو على اأنَّها عن�صر 
ّنح���وي، اأو وحدة من وحدات المعنى، وحينئٍذ تبرز م�صكلة ا�صتقلال الكلمة في �صور مختلفة، وذلك 
تبعًا للحالة الخا�صّ ة التي تكون عليها((1)).
ج���اء لفظ الكلمة وم�صتقاته في الق���راآن الكريم ، في ت�صعة وع�صرين لفظ���ًا، هي: كلم، َكّلمة، 
كلمه���م، اأكلم ، تكل���م، تكلمنا، تكلمهم، تكلمون، نكل���م، يكلم، يكلمنا، يكلمه، يكلمه���م، ُكّلم، ُتكِلم، 
يتكل���م، كلام، بكلام���ي، َكِلمة، كلمتنا، كلمته، كلماته، الكلم، تكليما»، وقد وردت في خم�س و�صبعين 
اآي���ة، �صكَّ ل���ت بنية (َكِلمة) منها �صت���ًا وع�صرين اآية، بحيث حمل كّل لفٍظ معن���ًى م�صتقًلا يختلف عن 
الآخر، وتنوَّعت معانيها في القراآن الكريم بتنوُّع ال�صِّ ياق الذي وردت فيه، فهي: عي�صى بن مريم في 
قوله تعالى ﴿اأَنَّ اللهَّ َ ُيَب�صِّ ُرَك ِبَيْحَيى ُم�صَ دِّ ًقا ِبَكِلَمٍة مِّ َن اللهَّ ِ َو�َصيِّ ًدا َوَح�صُ وًرا َوَنِبيًّا مِّ َن ال�صَّ اِلِحيَن﴾ 
(اآل عمران : 93)، و ﴿اإِْذ َقاَلِت اْلَملاِئَكُة َيا َمْرَيُم اإِنَّ اللهَّ َ ُيَب�صِّ ُرِك ِبَكِلَمٍة مِّ ْنُه ا�ْصُمُه اْلَم�ِصيُح ِعي�َصى 
اْب���ُن َمْرَيَم َوِجيًها ِف���ي الدُّ ْنَيا َوالآِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَّ ِبيَن{ (اآل عمران : 54)؛ و الكلام في قوله تعالى: 
﴿ُق���ْل َيا اأَ ْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا اإَِل���ى َكِلَمٍة �َصَواء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم{ (اآل عمران : 46)  و ﴿َيْحِلُفوَن ِباللهَّ ِ َما 
َقاُلوْا َوَلَقْد َقاُلوْا َكِلَمَة اْلُكْفِر{ (التوبة : 47)، ﴿اإِنَّ َها َكِلَمٌة ُهَو َقاِئُلَها﴾ (الموؤمنون : 001)  
وه���ي اأي�صًا القراآن ودين الله في قوله تعالى: ﴿َوَتمَّ ْت َكِلَم���ُت َربِّ َك �صِ ْدًقا َوَعْدًل﴾ (الأنعام : 
511)؛ و وعد الله كما في قوله تعالى  ﴿َوَتمَّ ْت َكِلَمُت َربِّ َك اْلُح�ْصَنى َعَلى َبِني اإِ�ْصَراِئيَل ِبَما �صَ َبُروْا﴾ 
(الأع���راف : 731)، و ﴿َوَكِلَم���ُة اللهَّ ِ ِه���َي اْلُعْلَيا{ (التوبة: 04)؛ و ال�صِّ رك كم���ا في قوله تعالى: ﴿
َوَجَعَل َكِلَمَة الَّ ِذيَن َكَفُروْا ال�صُّ ْفَلى{ (التوبة: 04).
وم���ن معانيه���ا ق�صاُء الله وحكمه في قوله تعالى: ﴿َوَلْوَل َكِلَمٌة �َصَبَق���ْت ِمن رَّ بِّ َك َلُق�صِ َي َبْيَنُهْم 
ِفيَما ِفيِه َيْخَتِلُفوَن{ (يون�س : 91)، و(هود : 011)، وفي قوله: ﴿َوَتمَّ ْت َكِلَمُة َربَِّك{ (هود : 911)، 
و ف���ي قوله تعالى: ﴿َكَذِلَك َحقَّ ���ْت َكِلَمُت َربِّ َك َعَلى الَّ ِذيَن َف�َصُقوْا اأَنَّ ُه���ْم َل ُيوؤِْمُنوَن{ (يون�س:33)، و 
﴿اإِنَّ الَّ ِذي���َن َحقَّ ْت َعَلْيِهْم َكِلَم���ُت َربِّ َك َل ُيوؤِْمُنوَن{ (يون�س : 69)، وفي قول���ه: ﴿َوَلْول َكِلَمُة اْلَف�صْ ِل 
َلُق�صِ ���َي َبْيَنُهْم{ (ال�صورى : 12) و في قوله: ﴿اأََفَمْن َح���قَّ َعَلْيِه َكِلَمُة اْلَعَذاِب{ (الزمر : 91)، وفي 
قول���ه: ﴿َو�ِصيَق الَّ ِذيَن َكَفُروا اإَِل���ى َجَهنَّ َم ُزَمًرا َحتَّى اإِ َذا َجاوؤُ وَها ُفِتَحْت اأَْبَواُبَها َوَقاَل َلُهْم َخَزَنُتَها اأََلْم 
َياأِْتُك���ْم ُر�ُص���ٌل مِّ نُكْم َيْتُلوَن َعَلْيُكْم اآَياِت َربِّ ُكْم َوُينِذُروَنُكْم ِلَقاَء َيْوِمُك���ْم َهَذا َقاُلوا َبَلى َوَلِكْن َحقَّ ْت َكِلَمُة 
اْلَع���َذاِب َعَلى اْلَكاِفِري���َن{ (الزمر: 17)، وفي قوله: ﴿َوَكَذِلَك َحقَّ ْت َكِلَم���ُت َربِّ َك َعَلى الَّ ِذيَن َكَفُروا 
اأَنَّ ُهْم اأَ�صْ َحاُب النَّ اِر{ (غافر : 6). 
وحمل���ت كذل���ك معنى التوحيد ب�صه���ادة اأْن ل اإله اإل الله في قوله: ﴿اأََلْم َت���َر َكْيَف �صَ َرَب اللهَّ ُ 
َمَث���ًلا َكِلَم���ًة َطيِّ َبًة َك�َصَج���َرٍة َطيِّ َبٍة اأَ�صْ ُلَه���ا َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِف���ي ال�صَّ َماء{ (اإبراهي���م: 42)، وفي قوله: 
(1)  - المرجع نف�صه، �س، 51
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﴿َوَجَعَلَه���ا َكِلَم���ًة َباِقَيًة ِف���ي َعِقِبِه َلَعلَُّهْم َيْرِجُع���وَن{ (الزخرف: 82)، وفي قول���ه: ﴿اإِْذ َجَعَل الَّ ِذيَن 
َكَف���ُروا ِفي ُقُلوِبِهُم اْلَحِميَّ َة َحِميَّ ���َة اْلَجاِهِليَّ ِة َفاأَنَزَل اللهَّ ُ �َصِكيَنَتُه َعَلى َر�ُصوِلِه َوَعَلى اْلُموؤْ ِمِنيَن َواأَ ْلَزَمُهْم 
َكِلَمَة التَّْقَوى َوَكاُنوا اأََحقَّ ِبَها َواأَْهَلَها َوَكاَن اللهَّ ُ ِبُكلِّ �َصْيٍء َعِليًما{ (الفتح : 62).
 وفي قوله تعالى ﴿َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َك�َصَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجُتثَّْت ِمن َفْوِق الأَْر�ِس َما َلَها ِمن َقَراٍر﴾ 
(اإبراهي���م : 62)، و ﴿مَّ ا َلُهم ِب���ِه ِمْن ِعْلٍم َول ِلآَباِئِهْم َكُبَرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن اأَْفَواِهِهْم اإِ ن َيُقوُلوَن اإِلَّ 
َكِذًبا﴾ (الكهف : 5) اأفادت معنى الكفر والكذب.
وتعن���ي الع���ّدة في قوله تعالى ﴿َوَلْول َكِلَمٌة �َصَبَقْت ِمن رَّ بِّ َك َل���َكاَن ِلَزاًما َواأََجٌل ُم�َصمًّ ى{ (طه : 
921)، وفي قوله ﴿َوَلْول َكِلَمٌة �َصَبَقْت ِمن رَّ بِّ َك َلُق�صِ َي َبْيَنُهْم َواإِنَّ ُهْم َلِفي �َصكٍّ مِّ ْنُه ُمِريٍب»﴾ (ف�صلت 
: 54)، وفي قوله ﴿َوَلْول َكِلَمٌة �َصَبَقْت ِمن رَّ بِّ َك اإَِلى اأََجٍل مُّ �َصمًّ ى لَُّق�صِ َي َبْيَنُهْم﴾(ال�صورى : 41) ((1))
ج - الكلمة في المعاجم العربية
اأّم���ا في المعاج���م العربية ، فقد جاء تعريفه���ا من�صجمًا مع اإدراكهم لطبيع���ة الكلمة، فاألَّفوا 
معاجمه���م وف���ق طبيع���ة الكلمة م���ن جاِنَبْين : الجان���ب ال�صوت���ي والجانب الدللي، وم���ن ثم رتَّ بوا 
معاجمه���م، اإّم���ا على اللَّف���ظ، واإّما على المعنى، ولذل���ك ُوجد ق�صمان رئي�صّيان م���ن المعاجم هما: 
معاج���م الألف���اظ، و معاجم المعاني .((2)) وقد ا�صت�صهد �صاح���ب اللِّ�صان في تحديد معناها بما ورد 
ف���ي الق���راآن الكريم، فهي كلام الله وَكِلم الله وكلماته وكلمت���ه، وكلام الله ل ُيَحّد ول ُيَعّد، وهو غير 
مخلوق، والكلام اأي�صًا : القول، وقيل الكلام ما كان مكتفيًا بنف�صه ، وهو ا�صم جن�س يقع على القليل 
والكثي���ر ، والَكِل���م ل يكون اأقَل من ثلاث كلمات لأّنه جمع كلمة ((3)). وهي كما ُنِقَل عن �صيبويه: ا�صم 
وفع���ل وحرف؛ وق���د تقع على الح���رف الواحد من حروف الهج���اء، وعلى لفظ���ة موؤّلفة من جماعة 
حروف ذات معنى وتقع على ق�صيدٍة بكاملها وخطبة باأ�صرها: يقال: قال ال�صاعر في كلمته، اأْي في 
ق�صيدته  ومن األفاظها:الَكْلم: اأْي الجرح، وجمعها ُكُلوم، ومن معانيها اأي�صًا الولد، و�صاهد �صاحب 
الل�ص���ان ف���ي ذلك ما جاء ف���ي التهذيب في ترجمة م�صح في قوله عز وج���ل : ﴿اإِْذ َقاَلِت اْلَملاِئَكُة َيا 
َمْرَي���ُم اإِنَّ اللهَّ َ ُيَب�صِّ ���ُرِك ِبَكِلَمٍة مِّ ْنُه ا�ْصُمُه اْلَم�ِصي���ُح ِعي�َصى اْبُن َمْرَيَم َوِجيًها ِف���ي الدُّ ْنَيا َوالآِخَرِة َوِمَن 
اْلُمَقرَّ ِبيَن { (اآل عمران: 54)؛ ويكمل �صاحب اللِّ�صان كلام �صاحب التَّهذيب اأبو من�صور (الآزهري 
ت 073ه����): �صّم���ى الله ابتداء اأمره كلمة لأّنه األقى اإليها الكلمة ثم َكوَّ ن الكلمة ب�صرًا، ومعنى الكلمة 
الولد، والمعنى ُيَب�صِّ ُرَك بولٍد ا�صمه الم�صيح؛ ويدعِّ م راأيه بما قاله  الجوهري: وعي�صى عليه ال�صلام، 
كلم���ة الله لأّن���ه لّم���ا انُتفع به في الّدين كما انُتف���ع بكلامه �ُصمِّ َي به كما ُيقال ف���لان �صيف الله واأ�صد 
الله(4)
(1) انظر الألو�صي ، روح المعاني ، بيروت : دار اإحياء التراث العربي ، 0002 ؛ ومحمد فوؤاد عبد الباقي ، المعجم المفهر�س لألفاظ 
القراآن الكريم ، القاهرة : دار الحديث ، 6991 ، �س 227.
(2) حلمي خليل، الكلمة، �س، 42
(3) ابن منظور، الل�صان : ج31، �س 401-501.
(4) الم�صدر نف�صه، ج31،�س 601.
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د- الكلمة عند النحاة:
اأّم���ا عند النحاة فاإّن تعريف الكلمة جاء �صامًلا لأنواع ت�صكيل كلام العرب، فهي عندهم ا�صٌم 
وفعٌل وحرف(1) وقد نظروا اإلى الكلمة من الجانب الّنحوي اأو الوظيفي، كالّتاء المتحرِّ كة في 
( م���ررُت ) و( قمُت ) وكاف الت�صبيه كما ف���ي (كزيد)، وهي كلمات ح�صب قولهم تقوم بعمٍل 
وظيف���يٍّ ونح���ويٍّ وبلاغيٍّ ((2)) لكنَّ الزمخ�صري ( ت 835ه�) ف���ي المف�صل كان اأدّق في تعريفها من 
�صيبويه والمبرد، فقال: هي اللَّفظ الدال على المفرد بالو�صع ، وهي جن�س تحته ثلاثة اأنواع: ال�صم 
والفعل والحرف ، وعرَّ ف كلَّ نوٍع منها(3) 
وعند ال�صيوطي (ت 119ه�) هي:» الكلمة لغًة ُتْطَلق على الجمل المفيدة، وهذا الإطلاق منكر 
ف���ي ا�صطلاح النحويين، وهو من اأمرا�صها الت���ي ل دواء لها «، ثم يرى اأنَّ اأف�صل تعريٍف للكلمة هو 
اأّنها قول مفرد م�صتقلٌّ كذا منوي معه على ال�صحيح»(4). ويرى اأنَّ حروف الم�صارعة، وياء الن�صب، 
وت���اء التاأنيب، واألف �صارب، لي�صت بكلماٍت لعدم ا�صتقلالها بالمعنى، اأّما قوله ( كذا المنوي معه) 
فه���و ُي�صي���ر به اإلى ال�صّ مائ���ر الم�صتكنة وجوبًا كانت ف���ي فعل الأمر (قم) اأو ج���وازًا في مثل ذهب، 
ويفرِّ ق بين الكلمة المنوي معها وغير المنوي معها؛ حيث ي�صتبعد من حّد الكلمة ما نواه الإن�صان في 
نف�صه من الكلمات المفردة،  لأنَّها لي�صت مرتبطة بالّلفظ(5).
هـ - الكلمة عند البلاغيين:
اأّم���ا عند البلاغيي���ن،  فالكلمة عندهم من حي���ث هي داّلة على معنى، ق���د تتمّيز عن غيرها 
اأحيان���ًا، وم���ن حيث هي �صوت فهي اأي�صًا ذات قيمٍة جمالّيٍة وتعبيرّية؛ بحيث اإذا كانت غير متنافرة 
الأ�ص���وات، اأحدث���ت في الأذن متع���ًة ، و�صاعدت على تذوُّق المعنى وتو�صيل���ه، ولها علاوة على ذلك 
ق���درة تعبيرّي���ة خا�صّ ���ة ، اإذا كان جر�صها يّتف���ق مع ما توحي به م���ن دللة، وكان���ت اأ�صواتها �صهلة 
المخ���رج، �صل�صة اللَّفظ، مطابقة لم���ا تدلُّ عليه. ومن ثّم كانت درا�ص���ة الكلمة عند البلاغيين على 
اختلاف مناهجهم، ونظرتهم تّت�صل اأ�صا�صًا بجاِنَبْين هامَّ ْين من جوانبها هما:
اأ�صوات الكلمة وعلاقة هذه الأ�صوات بع�صها ببع�س.
       (2) دللة الكلمة وقيمتها من الناحية الجمالية والتعبيرية ، في حالة الإفراد والتركيب(6)، 
(1) �صيبويه ( اأبو ب�صر عمرو بن عثمان ت 081ه�) الكتاب،ط3، تحقيق، عبد ال�صلام هارون، القاهرة: عالم الكتب ، 3891، وطبعة 
بيروت: دار الكتب العلمية،ط3، 8891. ج، 1/21؛ و المبرد (اأبو العبا�س محمد بن يزيد ت582ه�) المقت�صب، تحقيقن محمد 
عبد الخالق عظيمة،  القاهرة: عالم الكتب ( د.ت).، ج1 ، �س 3 ،63 
(2) �صيبويه، ج4، �س21، والمبردن المقت�صب، ج1، �س 63
(3)  - الزمخ�صري (ابو القا�صم محمود بن عمر ت 835ه�) المف�صل في علم اللغة، تحقيق، محمد عز الدين ال�صعيدي، بيروت: 
دار اإحياء العلوم، 0991.، �س 51
(4) ال�صيوطي (عبد  الرحمن بن  ابي محمد ت119ه�) همع  الهوامع، تحقيق، عبد  العال �صالم مكرم، بيروت: موؤ�ص�صة  الر�صالة 
،2991. ج1/�س3..
(5) الم�صدر ال�صابق، ج1،�س3، وانظر حلمي خليل، الكلمة، �س 22.
(6) حلمي خليل، الكلمة، �س، 82 .  
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المحور الأول: إسلاميات
وقد حدَّ دها العالم البلاغي ( ال�صكاكي ت 626 ه� ) بقوله : اإّنها الّلفظة المو�صوعة للمعنى مفردة، 
والم���راد بالإف���راد اأّنها بمجموعها و�صعت لذل���ك المعنى دفعًة واحدًة ، يتف���رَّ ع منها ال�صم والفعل 
والحرف(1). 
ثانيًا: الكلمة عند المحدثين:
عند الغرب
وعن���د المحدثي���ن ، نجد اأّن تعريف الكلمة اأخ���ذ اتجاهًا اآخر تبعًا للمنطلق���ات الّلغوية لعلماء 
اللُّغة؛ فعبا�س ح�صن، وهو من نحاة الع�صر الحديث يرى اأّنها تترّكب من حرٍف اأو اأكثر«فهي الّلفظة 
الواح���دة الت���ي تترّكب من بع�س الحروف الهجائية ، وتدّل على معنى جزئي، اأي ( مفرد) . فاإْن لم 
تدل على معنى جزئي ُو�صِ َعْت لأدائه فلي�صت كلمة، واإّنما هي مجّرد �صوت»(2).
لقد حدَّ َد علماء الأ�صوات المحدثون معناها بالفونيمات، فالكلمة تعني عند( ترنكا aknarT) 
ِوْح���َدة يمكن اإدراكها عن طريق (الفونيمات semenohP) وه���ي قابلة للاإبدال ولها وظيفة دللية 
(citnameS). بينما يرى ( ماثي�صيو�س suisehtaM) اأّنها اأ�صغر وحدٍة �صوتّيٍة متتابعٍة  ، ل يمكن 
اأْن ترتب���ط ب���اأيِّ وحداٍت اأخرى. وعّرفها اأنطوان مييه بقوله: تحدث �صمن ارتباط معنى ما بمجموع 
م���ا من الأ�صوات قابل لأْن ُي�ْصَتْعَمَل ا�صتعماًل نحويًا؛ وهي عند (بالمار) اأ�صغر وحدٍة  كلامّيٍة قادرٍة 
عل���ى القيام بدور نطٍق تامِّ ؛ في حين راأى مالمب���رج اأّنها وحدة دللية ل وحدة �صوتية.(3) اأّما معجم 
لغور�س الفرن�صي ، فقد عّرفها على اأّنها �صوٌت اأو زمرُة اأ�صواٍت ُت�ْصَتْخَدُم لتعيين �صخ�سٍ وفكرة(4) 
وفي نظرعلماء اللُّغة ، وعلى راأ�صهم العالم الأمريكي ( بلومفيلد dleifmolB)، هي (اأ�صغر 
�صيغ���ة حرة)، ومعنى ه���ذا اأّن الكلمة عنده هي اأ�صغ���ر وحدٍة لغوّيٍة يمكن النُّط���ق بها معزولة، كما 
ُيمكن ا�صتعمالها لتركيب جملة اأو كلام، ويجب اأْن تتكّون من مورفيم حر(emehproM eerF) على 
الأقل(5). وق���د اعتمد العالم الإنجليزي فيرث (htraF) في تحديده للكلمة على الّتقابل ال�صتبدالي 
(sretnuoC noiutitsbuS)، اأْي اإّن ا�صتب���دال الأ�صوات ذات ال�صِّ فات الممّيزة في الكلمة بغيرها، 
اأو اإ�صافة هذه الأ�صوات، اأو حذفها يوؤّدي اإلى وجود كلماٍت جديدة. وعلى هذا النحو يوؤّدي تغيير اأّي 
عن�صٍر من عنا�صر الكلمة اإلى َخْلِق كلمٍة جديدة(6).
(1)  ال�صكاكي (اأبو يعقوب يو�صف بن محمد ت 626ه�) مفتاح  العلوم تحقيق عبد الحميد هنداوي، بيروت: دار  الكتب  العلمية، 
0002. �س 14
(2) عبا�س ح�صن، النحو الوافي،ط3، القاهرة: دار المعارف، 6691.، ج1 ، �س 41
(3) حلمي خليل، الكلمة ، �س ، 61، و�صتيفن اولمان، دور الكلمة في اللغة، ط21، ترجمة كمال ب�صر، القاهرة: دار غريب، 7991، �س 
55؛ وانظر فندري�س ، ، اللغة، ترجمة، عبد الحميد الدواخلى و محمد الق�صا�س، القاهرة: مكتبة الأنجلو الم�صرية، 0591، 
�س:421؛ وبرتيل مالمبرج، ال�صوتيات، ترجمة محمد حلمي خليل، الخرطوم: مطبعة التمدن، 5891/0002.، �س 69. 
(4) مارتينيه وظيفة الأل�صن وديناميتها، ترجمة نادر �صراج ، بيروت: دار المنتخب العربي،6991 ، �س 112.
(5) حلمي خليل، الكلمة ، �س 41، وانظر اأولمان ، دور الكلمة، �س 55
(6) اأولمان، دور الكلمة في اللغة، �س 55.
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اأّما المدر�صة الوظيفية، وعلى راأ�صها (مارتينه) فيرى اأّن الكلمة عبارة عن مجان�صات لفظية 
اأو دللت متع���دِّ دة، تنق�ص���م اإلى: مونيمات، ومونيم���ات مرّكبة، مونيم���ات تركيبية،.وخل�س اإلى اأّن 
الإ�صاف���ة والّتراكي���ب النحوي���ة والتنغيم هي من يح���دِّ د معناها، ولي�س اإفرادها، كم���ا اأّنها قد تكون 
مورفي���م نح���وي ، اأو �صيغة �صرفّي���ة تخ�صع لمتبعات نحوّي���ة موؤّخرة مربوطة بالموني���م، اأو المونيم 
المرّكب الفعلي(1). وفي مو�صٍع اآخر يقول:» اإّن المونيم هو المقابل العلمي للكلمة (2). وهذا ل يختلف 
كثي���رًا م���ع ما ذه���ب اإليه الزمخ�صري ف���ي المف�صل حين قال ال�ص���م اإّما مفرد كزي���د، واإّما ُمَركَّ ب 
م���ا ج���اء جملة نحو تاأبَّ ���َط �صّرًا (3)، وفي مو�صع اآخ���ر يوافق قول مارتينه ما قال���ه النحاة العرب في 
تعريفه���ا، ج���اء فيه «هي حرف اأو مجموع���ة اأحرف محّددة،  بوا�صطة بيا�صيي���ن ( فا�صَلْين ) تمّثل 
هذا ال�صوت»(4).
عند العرب:
تن���اول تّمام ح�ص���ان (وهو من اأ�صحاب المدر�ص���ة ال�صياقّية والمعيارّية) معن���ى الكلمة ب�صكٍل 
�صمول���يٍّ ، فعر�س اأق���وال القدماء والمحدثين ُمَفنِّ دًا اآراَء علماء الأ�ص���وات والّنحاة والّلغويين، مبّينًا 
اآلي���ات تحديد الكلمة في طرٍق خم�س، ه���ي : الإفراد في ال�صِّ ياق، والَحْذف من ال�صِّ ياق، والح�صو في 
ال�صِّ ي���اق، والإب���دال في ال�صِّ ياق، وا�صتخدام العلامات الموقعّية في ال���كلام ؛ ليخل�س اإلى اأّن الكلمة 
ه���ي �صبغ���ة ذات وظيف���ٍة لغوّيٍة معّينٍة ف���ي تركيب الجملة، تق���وم ِبَدْوِر وحدٍة من وح���دات المعجم، 
وت�صل���ح لأْن ُتْف���َرَد اأوُتْحَذف اأو ُتْح�ص���ى، اأو يتغيَّر مو�صعه���ا اأو ُت�ْصَتْبَدَل بغيرها ف���ي ال�صِّ ياق، وترجع 
ماّدته���ا اإل���ى اأ�صوٍل ثلاثة، وقد تلحق به���ا زوائُد، في حين راأى المعياري���ون اأّن الكلمة هي المورفيم 
الذي تت�صكَّ ل منه التراكيب الّلغوية، وتقع في اأحياٍز ثلاثة، هي : مورفيمات حّرة، ومورفيمات مقّيدة، 
ومورفيمات �صفرّية. ((5))
وفي علم الّدللة، نجد اأّن تعريفها عند علمائه قد ا�صتند اإلى اآراء مغايرة لمفهوم الكلمة عند 
علماء اللغة، فاإبراهيم اأني�س يرى اأّن الكلمة ُترادف معنى اللفظة، ول يمكن تحديد الكلمة باأ�صواٍت 
متداخلة، كما اأّنه لم َيتَّ ِفْق مع الّنحاة بقولهم اإّنها القول المفرد، ويخل�س اإلى القول اإلى اأّنها الّلفظة 
الّدال���ة الوا�صح���ة في دللتها، وتحمل دللًة اجتماعيَّ ًة معروفًة، وماألوف���ًة بين جمهور الُمَتَكلِّمين من 
اأبناء اللُّغة((6)) .
(1) المونيم وهو (المقابل للوحدة ال�صرفية عند مارتينيه) مارتينيه ، وظيفة الأل�صن وديناميتها، ترجمة نادر �صراج، �س 112 – 
722. 
(2) مارتينيه ، مبادئ الأل�صنية العامة، ترجمة، ريمون رزق الله، بيروت: دار الحداثة، 0991، �س 12.
(3) الزمخ�صري، المف�صل،  �س 51.
(4)  - مارتينيه ، وظيفة الألسن ، ص 112.
(5) ّتمام ح�صان، مناهج البحث عن اللغة، الدار البي�صاء: دار الثقافة، 9791، �س:852 – 662؛ وعبد القادر عبد الجليل، المعجم 
المعياري ، عّمان: دار �صفاء، 7002، �س، 27.
(6) اإبراهيم اأني�س، دللة اللفاظ، القاهرة، مكتبة الأنجلو الم�صرية، 8591، �س 13 – 33..
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المحور الأول: إسلاميات
وحدَّ َد اأحمد مختار عمر الكلمة باأنَّها اأََهمُّ الوحدات الدللّية ، لأّنها ُت�َصكِّ ُل اأهمَّ م�صتوى اأ�صا�صّي 
للوحدات الدللية، بل هي اأهمُّ وحدٍة دللّيٍة �صُ غرى((1))، وهي تنق�صم ح�صب راأيه اإلى وحداٍت دللّية 
معجمّي���ة، واأخرى دللّية. وباعتبار الكلمة وحدة دللّية ، فاإّن علم���اء الّدللة َق�صَّ موها اأربعَة اأق�صاٍم، 
هي: 
الكلمة المفردة
اأكبر من كلمة (تركيب)
اأ�صغر من كلمة (مورفيم مت�صل)
اأ�صغر من مورفيم (�صوت مفرد)((2)).
ثالثًا: الكلمة عند الّرازي ( 445ه� - 406ه�)
الفخ���ر ال���ّرازي ( محمد بن عمر ب���ن الح�صين بن الح�صن بن عل���ي التيمي البكري) الطبري 
الأ�ص���ل ،ال���رازي المولد، الفقيه ال�صافعي، تن���اول الكلمة في الكتاب الأّول المو�ص���وم ب� « في العلوم 
الُم�ْصَتْنَبَط���ة م���ن قوله ( اأعوُذ ب���الله من ال�ّصيطان الّرجي���م) من خلال ثلاثة اأب���واب: الأّول : « في 
المباح���ث الُمَتَعلِّ َق���ِة بالكلم���ة « وجاء في خم�صي���ن م�صاألة؛ والّثان���ي : في المباح���ث الُم�ْصَتْنَبَطِة من 
ال�صَّ ���ْوِت والح���روف واأحكامها» َعَر�صَ ُه ف���ي اأربع ع�صرة م�صاأل���ة»؛ والأخير: ف���ي المباحث المتعلِّقة 
بال�صم والفعل والحرف، وقد ف�صَّ َل فيه المباحث المذكورة في اثنتي ع�صرة م�صاألة ((3)). 
ا - الكلمة وحدها : بداأ الرازي قوله في تعريف الكلمة م�صتندًا اإلى الُبنى ال�صرفّية ال�صُّ غرى 
القابل���ة للا�صتق���اق، فهي وحدة لغوي���ة مركَّ بة من وحداٍت اأب�صط منها: فالجمل���ة ُمَركَّ ٌب من مجموع 
الكلم���ات الُمَكّوَن���ة له���ا، والكلمة ُمَركَّ ب م���ن مجموع الح���روف الُمَكّوَنة لها. وهي بذل���ك ُمَركَّ َبة من 
الحروف ((4)) وقد َردَّ ها اأْي التَّ ْقليبات والتركيب اإلى ال�صتقاق الأكبر، فاإذا كانت ُمَركَّ َبة من الحروف 
كان���ت قابل���ة للانقلابات، وجعل اأّول مراتب هذا الّتركيب اأْن تكون الكلمة مرّكبة من حرَفْين (... ) 
اأو ثلاث���ة اأحرف، اأو اأربع���ة ، اأو خم�صة ((5)). وبطبيعة الحال فلق���د كان لهذا المفهوم انعكا�صه على 
عملّي���ة الّتحلي���ل الدلل���ي، اإْذ اأ�صبح البحث عن المعنى ياأخذ خطًا �صاعدًا م���ن دللة ال�صّ وت،  اإلى 
دللة الكلمة اإلى دللة الّتركيب.((6))
ب-الكلم���ة ف���ي التَّ َقلُّب���ات ال�صَّ ْوِتيَّ ة: بداأ في التَّ َعرُّ ���سِ اإلى م�صطلحاٍت مرادف���ٍة للنُّْطق هي : 
(1) اأحمد مختار عمر، علم الدللة،ط5، القاهرة: عالم الكتب، 8991، �س 33.
(2) المرجع نف�صه، �س 23.
(3) محمد الرازي (فخر الدين ت406ه�) التف�صير الكبير، جمع باإ�صراف مكتب التوثيق والدرا�صات، بيروت: دار الفكر،5002، 
ج1 ، �س 62- 84.
(4) الم�صدر نف�صه ، ج1 ، �س 62.
(5) الم�صدر نف�صه، ج1 ، �س 62.
(6) محي الدين مح�ّصب، علم الدللة عند العرب، بيروت: دار الكتاب الجديدة المتحدة،8002. �س 38 .
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الكلمة واللَّفظ والعبارة واللُّغة والقول والكلمة المفردة والكلام، فبداأ بالكلمة وف�صَّ ر حروف تركيبها 
الثلاثي وهو( كلم )، وراأى  في تقليباتها ال�صِّ تَّة اأّنها تفيد القّوة وال�صِّ ّدة، خم�صة منها ُمْعَتَبَرة، وواحد 
�صائ���ع، ف�(كل���م ) تفي���د الكلام ، لأّنه يقرع ال�صم���ع ويوؤثِّ ر فيه؛ واأّما ( كمل)  ف���اإّن الكمال اأقوى من 
النق�صان، 
و ( لك���م ) ال�ّص���ّدة في الّلك���م؛ و (مكل) ومنه بئر مك���ول اإذا قّل ماوؤها؛ و( مل���ك) اإذا َمَلَكت 
العجين فا�صتّد وقوي ((1)) .
وحّدد الّلفظ باأّنه ناتج عن الّرمّي، اأْي اإخراج النف�س من داخل ال�صدر اإلى الخارج ، وي�صّميه 
الإخ���راج ،اأْي الّنط���ق،  وُي�َصبِّ ُب ذلك ح���دوث الكلمات الناتجة عن َتَولُِّد الح���روف ب�صبب لفظ ذلك 
اله���واء من الداخ���ل((2))، وبه���ذا الّتف�صي���ر لحدوِث الكلم���ات يرى ال���رازي اأّن اإط���لاق الّلفظ على 
الأ�ص���وات والحروف هو من قبيل المج���از((3)). وِمَمّ ا ُيلاحظ اأي�صًا في �ِصي���اق مفهوم (الّلفظ) اأّنه 
نوع���ان: ُمْهَم���ل، وُم�ْصَتْعَمل، والُم�ْصَتْعَمل على ثلاثِة اأق�صاٍم: الأّول: الذي ل يدلُّ على �صيٍء من اأجزائه 
على �صيٍء من المعاني البتَّة ، وهذا هو الّلفظ الُمفرد كقولنا: فر�س وجمل؛ والثاني: ل يدلُّ �صيء من 
اأجزائه على �صيء اأ�صًلا، حين هو جزوؤه، اأّما باعتبار اآخر فاإّنه يح�صل لأجزائه دللة على المعاني، 
كقولن���ا عبد الله، فاإّنا اإذا اعتبرنا ه���ذا المجموع ا�صم علم لم يح�صل ل�صيء من اأجزائه دللة على 
�ص���يء اأ�ص���ًلا، اأّما اإذا جعلنا م�صافًا وم�صافًا اإليه فاإنه يح�صل لكلِّ واحٍد من ُجْزاأَْيِه دللة على �صيء 
اآخر، وهذا الق�صم ُن�َصّميِه بالُمَركَّ ب؛ والثالث: اأْن يح�صَل كلُّ واحٍد من ُجْزاأَ ْيِه دللة على مدلوٍل اآخر 
عل���ى جميع العتبارات، وهو كقولنا: العالم حادث، وهذا ُن�َصّميه بالموؤّلف((4)). وبذلك َيتَّ�ِصُع مفهوم 
الّلفظ لي�صمل هذا المفاهيم الثلاثة: المفرد، والمرّكب، والموؤّلف. 
اأّما العبارة َفُم�ْصَتَقٌة من ( َعَبَر ) وهي في تقلُّباتها ال�صِّ تَّة ُتفيد العبور والنتقال، يقول: ومنها 
( العبارة ) التي تعني اأّن الإن�صان ل يمكنه اأْن يتكّلم ( ينطق ) بها اإل اإذا انتقل من حرٍف اإلى 
حرف، وب�صببها اأّي ( العبارة ) ينتقل المعنى من ِذْهِن نف�صه (المتكلم) اإلى ال�ّصامع((5)) .
واْعُتِم���َد ف���ي ا�صت���اق كلمة ( اللُّغة ) م���ن( لغوت) عل���ى راأي ابن جني، فلغ���وت تعني تكّلمت، 
واأ�صله���ا (لغوة )ككرة وقّلة فاإن لماتها واوات بدليل قولهم ( كروت بالكرة وقلوت بالقلة، وقيل فيه 
لغ���ى يلغي، اإذا هذى، ومنه قول���ه تعالى ﴿َوالَّ ِذيَن َل َي�ْصَهُدوَن الزُّ وَر َواإَِذا َم���رُّ وا ِباللَّْغِو َمرُّ وا ِكَراًما{ 
(الفرقان : 27) ((6)). 
اأّم���ا الق���ول ، فاإّن تقاليبه ال�صِّ تَّ َة َت���ُدلُّ على الِخفَّ ِة والحركة ، ومنه ج���اء القول: اأمٌر �صهل على 
(1) الرازي، التف�صير الكبير، ج1 ، �س 72.    
(2) الم�صدر نف�صه، ج1 ، �س 82
(3) الم�صدر نف�صه، ج1 ، �س 82
(4) الم�صدر نف�صه، ج1 ، �س 23
(5) الم�صدر نف�صه، ج1 ، �س 82
(6) الم�صدر نف�صه، ج1 ، �س 82
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المحور الأول: إسلاميات
الل�صان((1)). لكّنه ي�صت�صهد بالّنحاة ليب�صط الراأي فيه؛ فالقول ي�صمل الكلمة والكلام عند النحويين، 
فابن جني يرى اأّن القول يقع على الكلام الّتام ، وعلى الكلمة الواحدة على �صبيل الحقيقة؛ اأّما لفظ 
الكلام َفُمْخَت�سٌّ بالُجملِة الّتامَّ ة، ولفظ الكلمة مخت�س بالمفرد(2). لكن ال�صوؤال هل كلُّ القول يمكن 
ت�صنيف���ه كم���ا فعل النحاة ؟ يقول الرازي « لفظ القول ق���د ُي�ْصَتْعَمُل في غير النُّْطِق وي�صت�صهد بقوله 
تعالى « اإِنَّ َما َقْوُلَنا ِل�َصْيٍء اإَِذا اأََرْدَناُه اأَن نَّ ُقوَل َلُه ُكن َفَيُكوُن»{ النحل : 04 (3).
اأّما الكلمة المفردة  ، فهي ما يح�صن ال�صكوت عنها بالإفادة، ولم يفّرق بينها وبين الكلام كما 
فع���ل النحوّي���ون الذين يرون اأّن الكلام هو الجملة المفيدة، وبذلك م���اَل اإلى راأي الأ�صوليين الذين 
خالف���وا النحويين في ذلك، ول يرون فرقًا بينهما، ف���كلُّ واحٍد منهما يتناول المفرد والمرّكب، وقد 
َعلَّ���َل َمْيَلُه في التفريق بي���ن الُم�صْ َطَلَحْين اإلى الأ�صوليين بوجوٍه اأربعة: الأّول : اأنَّ العقلاء قد اّتفقوا 
عل���ى اأّن الكلام م���ا ي�صاد الخر�س وال�صُّ كوت، ف���كان كلامًا؛ والّثاني: اأّن ا�صتق���اق الكلمة من الكلم، 
ال���ذي هو الج���رح والتاأثير، فوجب اأْن يكون كلامًا؛ والثالث: ي�صحُّ اأْن ُيقال فلانًا تكلَّم بهذه الكلمة ؛ 
والرابع : ي�صّح اأْن ُيقال تكّلم فلاٌن بكلاٍم غير تام.((4))
 ت – موقف الرازي من الّلغويين والأ�صوليين في تحديد معنى الكلمة: رغم اأّن الرازي ي�صوق 
ا�صت���دللت الأ�صوليي���ن، و ينتقد راأي اللغويين، وعلى راأ�صهم �صيبوي���ه ((5))، ويّتهمه بال�صّ عف، نراه 
يعتمد راأيهم في اأّن الكلام هو الجملة المفيدة ((6))، وي�صوق راأي ابن جني القائم على اأّن (الإفادة) 
�ص���رٌط في ح���دِّ الكلام ((7)) . ولعلَّ الأمر الذي اأوقع الرازي في مثل هذا التناق�س الوا�صح اأنَّ معنى 
ا�صت���دللت الأ�صوليين تقوم على الخلط بين َمْعَنَيْين للم�صطلح (كلام): اأّولهما: معنى (النطق)، 
والثاني: معنى (الّتو�صيل)((8)) .     
وم���ع ه���ذا الموقف الوا�صح اإل اأّن���ه يت�صاءل وُيثير ق�صية فيما لو كان���ت الكلمة والكلام يتناول 
الُمْهَمل والُم�ْصَتْعَمل، فقال: « منهم من قال ( اأّي اللُّغويين والأ�صوليين ) ي�صح اأْن ُيقال الكلام منه 
ُمْهَم���ل ومن���ه ُم�ْصَتْعَمل؛ لأّنه ي�صّح اأْن ُيقال تكّلم بكلاٍم غير مفه���وم، ومنهم من قال الكلمة والكلام 
مخت�صّ ان بالمفيد، ثم يت�صاءل، هل قول (اأح اأح) عند ال�صُّ عال ، وهي اأ�صوات مرّكبة وحروف موؤّلفة 
(1) الم�صدر نف�صه، ج1 ، �س 72
(2) الم�صدر نف�صه، ج1 ، �س 03
(3) الم�صدر نف�صه، ج1 ، �س 03
(4) الم�صدر نف�صه، ج1 ، �س 92
(5) �صيبويه ( اأبو ب�صر عمرو بن عثمان ت 081ه�) الكتاب،ط3، تحقيق، عبد ال�صلام هارون، القاهرة: عالم الكتب ، 3891، وطبعة 
بيروت: دار الكتب العلمية،ط3، 1،8891/221 ؛ و ابن جني (ابو الفتح عثمان ت 293ه�) الخ�صائ�س، تحقيق، محمد علي النجار، 
القاهرة: المكتبة العلمية (د.ت)، 1/71-91.
(6) المح�صول،  الكتاب : المح�صول في علم الأ�صول ،محمد بن عمر بن الح�صين الرازي،  تحقيق : طه جابر فيا�س العلواني، ط1، 
الريا�س:  جامعة الإمام محمد بن �صعود الإ�صلامية ، 0041، ج : 1/081.   
(7) الم�صدر نف�صه، 1/081.
(8) محي الدين مح�ّصب، علم الدللة عند العرب ، �س 88.
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ُت�َصّم���ى كلم���ات؟  فقد اأثار الق�صّي���ة دون تحديد موقف مح���دَّ د ، لكنه قال الكلمة ه���ي المرّكبة من 
حرَفْين ف�صاعدًا ((1)) .
وبع���د ه���ذا الّتف�صيل ي�صل اإل���ى نتيجٍة موؤاده���ا اأّن الكلم���ات والعبارات قد ُت�صّم���ى اأحاديَث، 
وال�ّصب���ب اأّن ه���ذه الكلمات تترّك���ب من الحروف المتعاقب���ة المتوالية فكلُّ واحٍد م���ن تلك الحروف 
يح���دث عق���ب �صاحبة ، ولهذا ال�صبب �صمي���ت بالأحاديث، ويمكن اأي�صًا اأن يك���ون �صبب الّت�صمية اأّن 
�صماعها يحدث في القلوب والعلوم والمعاني((2)) 
وي�ص���ل بعد �ص���رح هذه المترادفات اإلى عدم الفرق بينها وبي���ن النطق الذي يرادف بع�صها، 
يق���ول « فهاهن���ا األفاظ كثي���رة، فاأحدها الكلم���ة، وثانيها ال���كلام، وثالثها الق���ول، ورابعها اللفظ، 
وخام�صه���ا العبارة، و�صاد�صها الحديث، وقد �صرحناها ِباأَ�ْصِرها، و�صابعها النطق، ويجب البحث عن 
كيفية ا�صتقاقه ، واأّنه هل هو مرادف لبع�س تلك الألفاظ المذكورة، اأو مباين لها، وبتقدير ح�صول 
المباينة فما الفرق((3)) .
وبعد هذا الح�صر ، ينطلق في تحديد ماهّية الكلمة بادئًا بنقد الزمخ�صري في تحديد معناها 
بقول���ه قال الزمخ�صري في اأول المف�صل الكلمة، هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالو�صع، وهذا 
التعريف لي�س بجّيد؛ لأّن �صيغة الما�صي كلمة مع اأّنها ل تدّل على معنى مفرد بالو�صع، فهذا التعريف 
غلط ؛ لأنها دالة على اأَْمَرْين : حدث و زمان، وكذا القول في اأ�صماء الأفعال كقولنا (�صه)(4). وعزَّ ز 
راأي���ه بقول اب���ن �صينا: في نقده للزمخ�صري: وه���ذا غير جائز؛ لأّن ال�صّ وت م���ادة،  واللفظ جن�س، 
وذكر الجن�س اأولى من ذكر المادة((5)) .  
ث- الكلم���ة كم���ا يراها الرازي: بعد ذلك يفرد ال���رازي تعريَفْين  للكلمة : الأّول: « الكلمة هي 
الّلفظ���ة المفردة الّدالة بال�صطلاح عل���ى معنى، وبراأيه هذا التعريف مرّكب من قيود اأربعة : الأّول 
كون���ه لفظًا، والثاني كونه مفردًا، والثال���ث كونه داًل، وهو احتراز عن المهملات، والأخير كونه داًل 
بال�صطلاح ((6)). و الثاني:  اإنَّ كّل منطوٍق به اأفاد �صيئًا بالو�صع فهو كلمة، وهذا التقدير يدخل فيه 
المف���رد والمركب، وبقولنا منطوق ب���ه يقع الحتراز من الخطِّ والإ�ص���ارة ((7)). ومن �صروط الكلمة 
المفيدة ، كما يرى المعتزلة اأْن تكون مرّكبة من حرَفْين ف�صاعدًا، َفِفْعَلْي الأمر ( ِق ) و ( ع ِ ) هما 
فعلان يتكوَّ ن ُكلٌّ فعل منهما واقعّيًا من حرف واحد، وتقديرهما ( عي ) و ( قي ) وعند التثنية يقال 
لهما ( قيا ) و ( عيا)، ومّثل اأي�صًا م�صتندًا اإلى المعتزلة بنون التنوين وبلام التعريف، فهي ِباأَ�ْصِرها 
(1) الرازي، التف�صير الكبير ، ج1، �س03.
(2) الم�صدر نف�صه ، ج1، �س13.
(3) الم�صدر نف�صه ، ج1، �س23.
(4) الم�صدر نف�صه ، ج1، �س 23
(5) الم�صدر نف�صه ، ج1، �س 23.
(6) الم�صدر نف�صه ، ج1، �س23
(7) الم�صدر نف�صه ، ج1، �س 33.
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المحور الأول: إسلاميات
حروف مفيدة والحرف نوع داخل تحت جن�س الكلمة ((1)) . 
وه���و ي���رى اأّن التعري���ف الثاني هو الأْول���ى؛ لأّنه يوؤكِّ ���د توحُّ ���د مفهوَمْي (الّلف���ظ) و(الكلمة) 
و(ال���كلام) عن���ده، و يدخل فيه اأي�ص���ًا (اأْي في تعري���ف الكلمة) المفرد والمرّك���ب ((2)) . ويلاحظ 
هن���ا اأنَّ مفه���وم م�صطلح المرّكب هنا يقابل مفهوم الجملة، وه���و غير مفهومه في تق�صيمه الثلاثي 
ال���وارد في الن�س من���ذ قليل. واإْن اأ�صار اإلى فكرة المعتزلة القائلة اإنَّ ال�صرط في كون الكلمة مفيدة 
اأْن تك���ون مرّكبة من حرَفْي���ن ف�صاعدًا، ورغم ذلك نجده يقع في ا�صط���راب وخلط وا�صِ َحْين، فهو 
ت���ارًة مع القائلين باأّن ِفْعَل���ْي الأمر (ِق) و(ِع) ل ينق�صان هذا ال�صرط باعتب���ار اأنَّ الفعَلْين مرّكبان 
ف���ي التقدي���ر، ثم هو تارًة اأخرى م���ع القائلين باأنهم���ا ينق�صانه على اأ�صا ���س اأّن (التقدير) ل ينفي 
الواق���ع، ث���م يرجح لديه جان���ب النق�س عندما يقول: واأي�ص���ًا نق�صوه بلام التعري���ف وبنون التنوين 
وب���لام الإ�صافة، فاإنه���ا باأ�صرها حروف مفيدة، والحرف نوع داخل تحت جن�س الكلمة، ومتى �صدق 
النوع فقد �صدق الجن�س، فهذه الحروف كلمات مع اأّنها غير مركبة ((3)).
والخل���ط - هنا- ناتج ع���ن تداخل ِمْعياَري اللُّغة المنطوقة واللُّغ���ة المكتوبة من جانب، وعدم 
الّتفري���ق الّدقيق بين الكلمة وما ُن�َصّميه الآن بال�صواي���ق واللواحق من جانب اآخر، ولعله ب�صبب غيبة 
ه���ذا العن�ص���ر الأخير فاإّن الّرازي لم ينتبه اإلى اأّن ما يذكره هنا يناق�س قوله التعميمي اإّن للاألفاظ 
دللٍت عل���ى ما ف���ي الأذهان ل على ما في الأعي���ان، فاإذا اتفقنا على اأّن م�صطل���ح مفيدهنا معناه 
اأّن له���ا معنى ؛ فاإننا ل�صنا اأمام كلمات لها �ص���ور ذهنية هي معانيها، وبالطبع ل�صنا اأمام كلمات لها 
اأعيان خارجية تدّل عليها بها، اإّننا اأمام ( مورفيمات) لها معانيها النحوية((4))
والحقيق���ة  اأنَّ ق�صي���ة دللة الكلمة، �صّكَلْت اإح���دى الرَّ كائز الأ�صا�صّية الت���ي قام عليها مفهوم 
الكلم���ة عند الرازي، فهو واإْن خالف النح���اة فاإنه وافقهم في تق�صيم الكلمة اإلى ا�صٍم وفعٍل وحرف، 
وه���ي المفاهيم التي تناوله���ا بالتف�صيل في الباب الثالث لباب حّد الكلمة، ففي الم�صاألة الأولى من 
الب���اب الثالث، ق�صَّ م الكلمة على ثلاثة اأنواع: الأّول ي�صّح الإخبار عنها وبها، وهي ال�صم، واإّما ما ل 
ي�ص���ّح الإخب���ار عنها ، و لكْن ي�صّح الإخبار بها، وهي الفع���ل ؛ واإّما اأْن ل ي�صّح الإخبار عنها ول بها 
وهي الحرف((5)). ثم ينطلق في تناوله للا�صم والفعل والحرف ب�صيٍء من التف�صيل .واأّما في الباب 
الثاني فقد اأفرده لتعريف ال�صّ وت وحدوثه وتكوينه.((6)) .
كم���ا اأّنه تاأّث���ر باأر�صطو في تق�صيم���ه الّلفظ اإلى ُمْهَم���ٍل وُم�ْصَتْعَمٍل ((7)). وق���د �َصَبَق الوظيفيين 
وال�صياقيي���ن في تق�صي���م الكلمة اإلى ُمْف���َرٍد وُمَركَّ ٍب وموؤّل���ف، فالعلماء المحدث���ون مارتينه، و تّمام 
(1) الم�صدر نف�صه ، ج1، �س 33.
(2) الم�صدر نف�صه ، ج1، �س 23.
(3) الم�صدر نف�صه ، ج1، �س 33؛ و محي الدين مح�ّصب، علم الدللة عند العرب، �س 48.
(4) انظر محي الدين مح�صب ، �س 58 ، والرازي ،التف�صير الكبير،ج1، �س 53،
(5) الرازي، التف�صير الكبير ، ج1، �س 24.
(6) الم�صدر نف�صه، �س 63.
(7) محي الدين مح�صب ، �س 58 .
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ح�صان، وفيرث طابق قولهم في الكلمة ما نادى به الرازي.
رابعًا: الكلمة عند اأولمان
بحث اأولمان الكلمة ، وف�صل القول فيها في باب ا�صتمل على خم�صة ف�صول �صمنها كتابه 
دور الكلم���ة في اللغة، واحتّلت �صفحات عّدة م���ن كتابه ( �س 71 – 58 ). وقد انطلق اأولمان 
ف���ي تعريفه للكلمة م���ن المعنى العام القائم عل���ى المنهج اللغوي بقوله « ه���ي اأ�صغر نواقل المعنى 
اأو اأ�صغ���ر الوح���دات ذات المعنى في الكلام المّت�ص���ل ( ... ) وي�صيف وللكلم���ات كيان م�صتقّل في 
الكتابة والطباعة، وتتمّتع بذاتّية ومكانٍة م�صتقّلٍة في المعجم  تخ�صع في ا�صتعمالها لعدٍد ل ُيح�صى 
م���ن القيود والع���ادات الخرافية ((1))، بهذا التحديد فق���د راأى المترجم اأّن الموؤّل���ف قد اأخرج دور 
(الفونيمات) في تحديد المعاني ح�صب الدرا�صات اللغوية الحديثة ((2)) .
�شور الكلمة عند اأولمان 
وق���د َعدَّ الكلمة والكلمات من العلامات والرُّ موزالتي يتوا�صل من خلالها الإن�صان فهي» معبر 
ومو�ص���ل وموؤّث���ر ((3))، وهي رموز ترتب���ط بالحوا�س الأخ���رى كالنظر و اللم�س والح����سّ واأثرها في 
النف�س، وهي اإّما اأْن تكون مفردة اأو مرّكبة ((4)) . وقد عدَّ لها �صورتين  هما الوجود بالقّوة والوجود 
بالفع���ل « الكلم���ات، كغيرها من الرموز والعلام���ات لها �صورتان من الوجود، وج���ود بالقوة ووجود 
بالفعل، فكّل كلمٍة ُت�ْصَمع اأو ُتْنَطق ُتْتَرك في اإثرها مجموعة من النطباعات في ذهن كلٍّ من المتكلِّم 
وال�ّصامع((5)). وقدر رمز الوجود بالقّوة اإلى الّلغة، والموجود بالفعل اإلى الكلام، وهو الأ�صا�س الذي 
اعتم���ده حين اأراد اأْن ُيَف���رِّ َق كغيره من الّلغويين بين الّلغة والكلام فقال « اإّن اللُّغة نظام من الرموز 
ال�صوتي���ة مخزون���ة في اأذهان اأف���راد الجماعة اللغوية، ولكّن ال���كلام ن�صاٌط ُمَتْرَج���ٌم لهذه الرموز 
الموجودة بالقوة اإلى رموٍز فعلّية حقيقّية ((6)) 
وكم���ا اأراد اأْن يح���دِّ د اأنَّ التحليل اللُّغوي ي�صل في نهاية المطاف اإل���ى وحداٍت �صوتيٍة �صغرى 
ي�صع���ب تجزئته���ا اإلى وحداٍت اأ�صغر، ، والكلام في اأ�صله يق���وم على جاِنَبْين: مادي وهو الأ�صوات، 
وعقل���ي وهو المعنى المق�صود، وه���ذا ي�صل اإلى اأّن الذي يحدِّ د الفوارق بي���ن الكلمات هي ال�صِّ مات 
ال�صوتي���ة ( الملامح اأو ال�صف���ات )، واأنَّ الأ�صوت لي�صت وحدات م�صتقلة ذات معنى خا�س، تتحّدد 
وظيفتها في وحداٍت اأكبر منها، وهي ( اأي الأ�صوات ) ت�صّكل اإحدى وحدات الكلام الثلاث: ال�صوت 
(1) اأولمان، دور الكلمة في اللغة، �س ، 91.
(2) المرجع نف�صه، �س ، 91 ، هام�س 2.
(3) المرجع نف�صه ، �س ، 72.
(4) المرجع نف�صه ، �س ، 43.
(5) المرجع نف�صه ، �س ، 73.
(6) المرجع نف�صه ، �س ، 73.
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والكلمة والتركيب النحوي ((1)).
وف���ي راأي���ه فاإنَّ �صور الكلم���ة دوال على تركيبها اأو عليها نف�صها، فمن���ذ فجر التاريخ كما يرى 
ف���اإّن الحروف دوال على ال���كلام المنطوق، ففي الهيروغليفية الم�صري���ة القديمة كان التعبير عن 
كلمة (بيت) يتّم بر�صم بيت، وهو يمّثل �صوت الباء في ال�صامية، والتعبير عن كلمة ثور بر�صم �صورة 
ث���ور، وهو يدّل على �ص���وت الألف وهكذا؛ وقد اأخذت الإغريقية ع���ن ال�صامية هذا التعبير، فاأخذت 
الحرف الأول (B) ليدل على البيت، ثم اأخذت اللغات الأوروبية كالإنجليزية هذه التعابير في ر�صم 
حدود كلماتها ودللتها، وبذلك نجد اأّن للكلمة �صورَتْين: الأولى منطوقة، والأخرى مكتوبة، ويدخل 
فوقهما النبر والتنغيم ((2)) 
الكلمة عند المدار�ص اللغوية الغربية 
وبع���د هذا العر�س لتحديد الكلم���ة وتكوينها ، يدخل في تعريف الكلمة وحدود تكوينها، فيرى 
اأّنه ل يوجد تعريف جامع مانع لمثل هذا النوع من الم�صطلحات المجردة، فهي م�صطلحات ي�صعب 
تعريفه���ا ، واإْن كان م���ن ال�صهل ع���ادًة  تعرفها ، فالعلم���اء قد عّرفوها تعريف���اٍت مختلفة باختلاف 
مدار�صه���م الّلغوية، فعر�س لبلومفيلد، وبالمار « باأّنه���ا اأ�صغر وحدٍة كلامّيٍة قادرٍة على القيام بدور 
نط���ٍق تام((3)). وقد اهتم الوظيفيون بها باعتبارها وح���دة المعنى، وال�صتدلليون نظروا اإليها على 
اأّنه���ا مقاب���لات ا�صتدللي���ة،  يكون تناظ���ر الأ�صوات هو الَفْي�صَ ���َل في تحديده���ا، وتحديد معناها ؛ 
ومدر�ص���ة فكري���ة ثالثة ترى معنى الكلم���ات باأّنها مقابلات ا�صتدللي���ة sretnuoC noitutitsbuS 
وهذا راأي (ج.ر.فيرث) وفي هذه الحالة يكون تناظر الأ�صوات هو الَفْي�صَ ُل في الأمر.
ولتو�صي���ح ذل���ك مثًلا اإنَّ ا�صتبدال الأ�ص���وات ذات ال�صِّ فات الممّيزة بغيره���ا، اأو اإ�صافة هذه 
الأ�ص���وات اأو حذفه���ا يوؤّدي���ان اإلى وجود كلم���ات جديدة، ومن الممك���ن اإيراد اأمثلٍة له���ذا النوع من 
«التقابل ال�صتبدالي» في اللغة العربية نحو: قال، جال؛ حيث ا�صتبدال �صوٌت واحٌد ب�صوٍت اآخر في 
كلِّ كلمة، يوؤّدي اإلى تغيير م�صمون الكلمة، وهذا ينطبق على التراكيب. ((4)) 
الكلمة عند علماء الدين والأدباء الفرن�شيين:  
ولتاأخ���ذ الكلم���ة الحّيز المهم ف���ي راأيه في �صياق اللغ���ة ، فقد عر�س ل���راأي الدين في الكلمة 
فياأخ���ذ تعريف يوحنا :» في البدء كان الكلم���ة، والكلمة عند الله، وكان الله الكلمة((5)) فعنى بذلك 
ن�صبة قوة اإلهية اإلى الكلمة، وبراأيه فاإنَّ هذا المعنى م�صكوك فيه؛ لأّن الكلمة ماأخوذة من الإغريقية، 
(1) المرجع نف�صه ، �س ، 83 - 93.
(2) المرجع نف�صه، �س 34 – 35.
(3) المرجع نف�صه، �س55
(4) المرجع نف�صه ، هام�س 61 ، �س ، 55-65..
(5) المرجع نف�صه ، �س75.
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وهي غام�صة ولها معاٍن عدة ((1)). ثم يبتعد عن هذا الراأي لياأخذ راأي ال�صعراء، فال�صاعر (�صيلي) 
ي���رى «اأّن اللُّغ���ة َلْحٌن خالٌد �صاح���ٌر كاألحان ( اأورفيو ���س) لحن ي�صيطر ، بان�صج���ام فني رائع ،على 
الأفكار والأج�صام التي لول اللغة لما كان لها معنى اأو كيان» ((2)). 
الكلمة وفق م�شتويات اللغة
وبعد اأن عر�س لآراء من �صبقه ، يبداأ بتفنيد تحديد الكلمة وفق م�صتويات اللغة، فعلى الم�صتوى 
ال�صوت���ي، واإْن كانت الكلمة موج���ودة وثابتة في نظام اللُّغة الأ�صل، اإل اأّن م�صكلات عّدة تبرز َتحول 
دون وجود ا�صتقلاٍل تامٍّ للكلمة منها :
 1- النظ���ر اإل���ى الكلمة عل���ى اأّنها �صل�صلة من الأ�ص���وات، اأو على اأنها عن�ص���ر َنحوي اأو وحدة 
م���ن وح���دات المعنى، وحينئٍذ تبرز م�صكلة ال�صتقلال هذه في �ص���ور مختلفة تبرز للحالة الخا�صة، 
فم���ن الناحية ال�صوتية غالبًا م���ا تفقد الكلمة جزءًا» واحدًا على الأقل م���ن كيانها في اأثناء الكلام 
المت�صل، فهناك بع�س الكلمات التي قد ي�صيبها البتر في بع�س الأحايين ،كما توجد كلمات اأخرى 
يتداخ���ل بع�صه���ا في بع�س، مكوِّ ن���ًة مجموعًة واحدًة دون فا�صل حقيقي. ه���ذا النوع من التداخل له 
اآثاره التي قد ت�صل اإلى نظام اللغة نف�صه، وتوؤثِّ ر فيه تاأثيرًا دائمًا((3)).
ويمث���ل على ذلك من اللغة الفرن�صية، وكذلك بع�س اللغات ال�صلتية،(اللغات ال�صلتية « وتنطق 
الكلتي���ة اأي�ص���ًا» (segaugnaL citleC)، وهي مجموعة من اللغات الت���ي تنتمي اإلى ف�صيلة اللغات 
الهندية الأوربية segaugnaL naeporuE -odnI. واللغات اأو اللهجات ال�صلتية كثيرة : منها اللغة 
«الجالية الإيرلندي���ة» cileaG hsirI، و«الجالية ال�صكوتلاندية» cileaG hsittocS، والبريطانية 
القديمة hsitirB، وما تنوع منها كلغة ويلز hsleW ) ((4)) 
2- وم���ن الم�صكلات ال�صوتي���ة التي تعتر�س ا�صتقلال الكلمة ، وج���ود كلمات تختلف �صيغتها 
باخت���لاف �ِصياقها ال�صوتي، فبينما ل ينطق بالحرف (s) الموجود في نهاية ال�صورة الكتابية لأداة 
التعري���ف الموج���ودة في التركي���ب (semmef sel) نجد اأنَّ الحرف قد ينطق ف���ي التركيب الآخر: 
(semoh sel)، وق���د تتداخل الكلمت���ان تداخًلا»قويًا بحيث تزول الحدود من بينهما تمامًا، كما في 
(nod ot) ب���دًل م���ن ( no od ot) و( ffod ot) ب���دًل م���ن( ffo od ot) و( enota ot) الت���ي ترجع 
اإل���ى (eno ta). وفي اللغة العربية يمكن اأْن يمثل له���ذا التداخل بنحو الأمثلة العامية «لي�س» في 
بع�س اللهجات الدراجة، التي قد ترد اإلى «لأي �صيء» و«عقبالك» التي اأ�صلها «عقبى لك» و(منين) 
الت���ي تع���ود اإلى (من اأين) وغير ذلك، وقد يكون من ذلك اأي�صًا: من���ذ، على القول باأّنها مرّكبة من 
(من+اإذ) بمعنى وقت، ولي�س التي يقال اإّنها مرّكبة من ل+ فعل �صامي قديم بمعنى (يوجد) وينطق 
(1) المرجع نف�صه ، �س75.
(2) المرجع نف�صه ، �س85.
(3) المرجع نف�صه، �س 85.
(4) المرجع نف�صه، �س 95
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يي�س (على وزن بيت) بالعامية ((1)) .
3- وم���ن الم�ص���كلات ال�صوتية التي تعتر ���س ا�صتقلالية الكلمة، الخطاأ ف���ي تحليل الكلمات، 
واإذا ح���دث فاإّنه يوؤدي اإلى ن���زع �صوت من كلمة واإ�صافته اإلى كلمة اأخ���رى تجاورها مبا�صرة، وهذا 
ظاه���ر في اأداة التنكير في اللغة الإنجليزية؛ وفي الجمع في العربية كاإ�صافة ( ون) لجمع المذكر، 
والح���ذف، كحذف نوَنْي المثنى وجمع المذّكر عند الإ�صافة. هذه العوامل بنظره �صّكلت م�صكلة في 
و�صع تعريف اأو َحدِّ فا�صل للكلمة. 
ويرى كمال ب�صر، مترجم الكتاب اأّن الموؤلف قد ربط م�صاألة كيان الكلمة وا�صتقلالها، اأو عدم 
ا�صتقلاله���ا بمبداأ لغوي مهم عنده، وعند من نهجوا نهَج���ه، وذلك المبداأ هو التفريق بين ما �صمُّ وه 
(ال���كلام eloraP، وم���ا �صمُّ وه اللغة eugnaL ) فه���و يرى اأّن الكلمة في ال���كلام- اأْي في الأحداث 
ال�صوتي���ة ال�ص���ادرة بالفعل من المتكلم للف���رد،  قد تفقد اأحيانًا ذاتيته���ا، وا�صتقلالها ال�صَّ ْوِتَيْيِن، 
ولكّنها في الّلغة تحتفظ دائمًا ب�صورتها ال�صوتية المخزونة في ذهن الجماعة اللُّغوية المعّينة(2).
بع���د عر ���س هذه الم�صكلات التي تحول دون حدوث ا�صتقلاٍل تامٍّ للكلمة ، يتحّدث ( اأولمان ) 
ع���ن و�صائل �صوتّية دقيقة �صّتى،  يمكن بو�صاطتها ُتعرف حدود الكلمة، من ذلك مثلا» النبر الثابت 
ف���ي بع�س اللغات. كاللغة الفرن�صية مث���لا» الذي يقع النبر فيها على المقطع الأخير، وقد ينتقل اإلى 
اأول الكلم���ة تحت تاأثير العاطفة والنفعال. وفي اللَُّغَتْين الفنلندي���ة والهنغارية يقع النبر دائمًا على 
المقطع الأّول، ومكانه في اللغة البولندية هو المقطع قبل الأخير من الكلمة، اأما اللغة اللاتينية فلها 
قواني���ن اأكثر ت�صعُّ بًا،  لكنها مع ذلك قوانيُن مّطردة. وف���ي كلِّ هذه اللغات واأمثالها التي يكون النبر 
فيها ثابتًا ،ير�صدنا النبر بطريقٍة �صمنيٍة اإلى بداية الكلمة ونهايتها((3)) .
اأم���ا اللغات التي يك���ون النبر فيها غير ثاب���ت،  فمن ال�صعب العتماد عل���ى النبر في تحديد 
الكلم���ة، وه���ذا يعني كما يرى المترجم اأّن الكلام هنا من�ص���ب على النطق فقط، ول عبرة بطريقة 
الكتابة في هذا المقام((4)) .
ويخل�س ( اأولمان ) بعد عر�س الم�صكلات ال�صوتية اإلى اأنَّ الذاتية ال�صوتية للكلمة متحقِّ قة 
وثابت���ة ب�صورة قوي���ة ، اإذا نظرنا اإلى المو�صوع من ناحية اللغة، ولكن ه���ذه الذاتية غالبًا ما تذوب 
وتختفي في الكلام المت�صل، واإن كان ذلك بدرجات متفاوتة ((5)).
اأم���ا م���ن الناحية ال�صرفية والنحوية ، فق�صية ا�صتقلال الكلم���ة تواجه عددًا من الم�صكلات، 
اأهمُّ ه���ا تلك الم�صكلة التي تّت�صل بكيان الكلم���ات المت�صرِّ فة، ويمثل من الإنجليزية ب�صيغ :  (evig 
gnivig nivig evag sevig ) ويت�ص���اءل ه���ل ه���ذه كلمة واح���دة اأو خم����س؟ وي�صت�صهد بالمعاجم 
(1) المرجع نف�صه، �س 95، هام�س 2.
(2) المرجع نف�صه، �س 06.
(3)  - المرجع نف�صه، �س 06.
(4)  - المرجع نف�صه، �س 16.
(5)  - المرجع نف�صه، �س 26.
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الإنجليزية فيقول «اإنها تعاملنا على اأّنها �صِ َيغ مختلفة لكلمٍة واحدة، في حين اأّنها تعامل الم�صتقات 
(pihs redael ,redael ,dael) على اأّنها كلمات م�صتقلة»  وهذا اأمر منطقي في الواقع. اإذا اأخذنا 
ف���ي الح�صبان ال�ّصواب���ق واللواحق ال�صتقاقية (1). ويرى اأّن وظيف���ة العنا�صر ال�صرفية والنحوية هو 
بيان ما اإذا كانت الكلمة مفردًا اأو جمعًا مثًلا اأو اأّنها فعل يدلُّ على الما�صي اأو الحال وهكذا((2)).
وي�صي���ف اأّن هن���اك �ص���لاٍت ترابطية قوي���ة بين اأف���راد كلِّ مجموع���ٍة من مجموع���ات هَذْين 
النموذجي���ن المذكوَرْين ، �ص���لات تبرِّ ر ب�صورٍة قوّيٍة جواز معامل���ة كلِّ �صل�صلة منها على اأنها وحدة 
ع�صوية متكاملة.((3)) .
وا�صتن���د الموؤّلف في راأيه اإلى الجانب المعجمي في ت�صني���ف البنى، فالكلمات كما نرى  اأنها 
ت���درج معجمي �صمن الأ�صل المجّرد للفظة،  وتحت باب واحد، ولكن لو نظرنا اإلى البنى وتحولتها 
نحوّي���ًا و�صرفّي���ًا،  لم���ا اأمكنن���ا اأْن ندرجها �صمن ب���اب واح���د؛ لأّن كلَّ لفظٍة تدلُّ عل���ى معنى معّين 
م�صتقل لها خ�صائ�صها ووظيفتها، تختلف عن �صاحبتها في ال�صكل وال�صورة.وهذه خا�صّية �صرفّية 
تعط���ي ال�صيغة نوعًا من ال�صتقلال ال�صرفي الذي ُتَكمِّ ُلُه، وتوؤكِّ ده الخ�صائ�س النحوية الممثلة في 
اخت���لاف وظائف ال�صي���غ في التركيب. ومما يوؤيِّ د ذلك اأنه ل يجوز ا�صتعمال �صيغة مكان اأخرى في 
جمل���ة بعينها ف���ي الموقف الواحد. وهذا كله دليل ال�صتقلال في الممي���زات والخ�صائ�س، كما اأنه 
دلي���ل الحكم باأّن كّل �صيغ���ٍة كلمة م�صتقلة. اأّما اإمكانية �صم جميع �صي���غ المجموعة الأولى اإلى باب 
الأفعال فلا ت�صتلزم اأْن تكون كل هذه ال�صيغ كلمة واحدة ((4)) .
اإّن ه���ذا ال�صم فيه تجاوز وتب�صيط كبير للاأمور، اإذ م���ن البديهي اأّن كّل �صيغٍة تنتمي اإلى نوٍع 
معّيٍن من الأفعال، ف�صيغة منها فعل ما�ٍس، واأخرى فعل م�صارع وهكذا. وهذا الفرق النوعي هو في 
حقيق���ة الأمر الأ�صا ���س الذي يجب اأْن ناأخذ به في هذا المجال. لأنه يعتمد على خ�صائ�َس ال�صيغة 
المعّين���ة ذاته���ا ، ل على خ�صائ ���س اأ�صلها، اأو ما تفّرعت عنه. فكلمات ف���ي العربية مثل (اأعطى ) 
تختلف نحويًا و�صرفيًا عن( ُيعطي) بقطع النظر عن اإمكانية رّدها اإلى اأ�صٍل ت�صترك فيه مع غيرها 
اأو عدم اإمكانية ذلك ((5)) .
ومن العوامل التي ُتَهدِّ ُد ا�صتقلال الكلمة من الناحية ال�صرفّية والنحوّية ، في راأي اأولمان،ثنائية 
الكلمات،وق���د قارن بين مجموَعَتْين هما: الكلمات الكامل���ة والأدوات، وراأى اأّن الكلمات الكاملة لها 
م�صمون اأكثر تحديدًا من الأدوات، وقد ردَّ الأدوات اإلى كونها عنا�صَر نحوية لي�س لها معنى م�صتقل 
خا�س بها، اإنها لي�صت اأكثر من و�صائل وظيفتها التعبير عن العلاقات الداخلية بين اأجزاء الجملة ( 
... ) وه���ي حالت و�صطى بين الكلمات الكاملة ، و مجرد العنا�صر النحوية( كال�صوابق واللواحق)، 
(1)  - المرجع نف�صه، �س 26.
(2)  - المرجع نف�صه، �س 26.
(3)  - المرجع نف�صه، �س 36
(4)  - المرجع نف�صه، �س 46
(5) المرجع نف�صه، �س 36، هام�س،62
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ولي�صت هناك حدود دقيقة بين النَّ ْوَعْين، من هنا راأى ا�صتحالة تحديد معنى م�صتقل للكلمة ا�صتنادًا 
اإل���ى الُم�ْصَتَوَيْين النح���وي وال�صرفي((1)) . وال�ّصبب اأّن اللغات ذات النظ���م ال�صتقاقية والت�صريفية 
الغنية المتنوعة تختلف في ا�صتعمال الأدوات؛ فمنها ما ي�صتعملها ا�صتعماًل خفيفًا والعك�س بالعك�س، 
ولذل���ك نج���د اللَُّغَتْين الإنجليزية والفرن�صية تعتمدان عل���ى الأدوات بدرجٍة اأكبر واأعم من اللاتينية 
والألماني���ة مث���ًلا، فبينما يمكن للفعل ف���ي اللغة اللاتينية اأْن يت�صّرف ب���دون �صمائر م�صتقلة،  نرى 
اللغتين الإنجليزية والفرن�صية تلجاآن اإلى تخ�صي�س كلِّ �صيغٍة ِبِذْكِر ال�صّ مير المنف�صل((2)) .
وي���رى المترج���م اأّن الّلغة العربية ت�صبه اللاتينية في اأّنها غنّي���ٌة ِبَنْظِم ال�صتقاق والت�صريف، 
ومن ثمَّ نراها ت�صتغني عن ال�صّ مير المنف�صل في كثير من الأحيان عند ت�صريف الفعل اإلى حالته 
المختلفة من حيث التكّلم والخطاب والغيبة، فيقال في الفعل الم�صارع مثًلا: اأكتب، تكتب يكتب، وفي 
الما�صي: كتبُت، كتبّت، كتبِت، كتب...الخ، بدون ال�صمير المنف�صل في كل هذه الأمثلة وما �صابهها، 
اكتف���اًء باللواح���ق وال�صوابق التي ُت�صاف اإلى الفعل، ونحن نوافق عل���ى اأّن ال�صمائر المنف�صلة،  قد 
ُتَع���ّد م���ن باب الأدوات اأو الكلمات غير الكاملة، غير اأّن هذا الحكم لي�س على اإطلاقه. فهو في راأينا 
( يكمل المترجم) يطّبق فقط على لغاٍت معّينٍة كالعربية واللاتينية وغيرهما من الّلغات التي يمكن 
فيها ال�صتغناء عن هذه ال�صمائر، والتي يمكن اأْن تقوم فيها ال�صوابق واللواحق مثًلا بدور ال�صمير، 
كم���ا ف���ي الأمثلة ال�صابقة. اأّما في اللَُّغَتْي���ِن الإنجليزية والفرن�صية ونحوهم���ا، و ال�صمائر المنف�صلة 
فيهما كلمات كاملة لعدم انطباق خ�صائ�س الأدوات عليها ((3)) . 
اأما ال�صياقّيون فيرى  المترجم اأّن تحديدهم للكلمة مبني على المعنى، ويحاول تفنيد كلامهم 
بقول���ه : اإّن تعريفهم لل�صياق مبني على النظم اللفظي للكلمة، وموقعها في ذلك النظم، وهذا يعني 
اأّن ال�صِّ ياق ي�صمل الكلمات والجمل واللواحق وال�ّصوابق والقطعة والكتاب كله، وكلُّ ما يّت�صل بالكلمة 
م���ن ظروف وملاب�صات، ولذلك فاإّن المقام الذي قيلت في���ه الكلمة له دور في تحديد معناها ، كما 
ي���رى ال�صياقي���ون؛ لأنه ج���زٌء من النظم، و اأّن  الكلم���ة ل معنى لها خارج ال�صِّ ي���اق اللُّغوي، اأي خارج 
النظم، وبهذا القول تكون الكلمات المفردة المنعزلة عن �صياقها لي�س لها معنى م�صتقل ((4)).
وف���ي هذا مبالغة، اإْذ كي���ف نف�صِّ ر وجود معاٍن كثي���رٍة لكلماٍت مخزونٍة ف���ي اأذهان المتكلِّمين 
وال�صامعي���ن؟ فهل هذه ل تحظى بالدِّ قَّ ِة والّتحديد اإل حي���ن ت�صمُّ ها التراكيب الحقيقية المنطوقة؟ 
وه���ل هذا يعني اأنَّ الكلمات المفردة ل معنى له���ا على الإطلاق؟ كيف ت�صّنف المعاجم اإذا لم يكن 
له���ذه الكلمات معان؟ يحاول اأولمان اأْن ُيجيب عن هذه الأ�صئلة بخلا�صٍة وهي اأّن هذه الكلمات لُبدَّ 
اأْن يك���ون لها معنًى اأو ِعدَّ ُة معاٍن مركزية ثابتة، وهذه ق�صية م�صلَّم بها على وجه العموم، ولكْن عدم 
(1) المرجع نف�صه، �س 46- 76.
(2) المرجع نف�صه، �س 56.
(3) المرجع نف�صه، �س 56، هام�س 72.
(4) المرجع نف�صه، �س 86.
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و�صوح الفرق بين الكلام واللُّغة ، قد اأعاق كثيرًا من العلماء عن منح الكلمات المفردة ن�صبيها من 
ال�صتقلال الذي ت�صتحّقه((1)).
فهو يرف�س هذه الآراء وي�صفها بالمتطرِّ فة ويدعواإلى الخلا�س  منها، في حين يرى اأّن الدَّ ْوَر 
الإيجابّي الذي يوؤّديه ال�صِّ ياق في تحديد المعنى يكمن في معاٍن عدَّ ٍة هي : 
 (1) المعنى العاطفي:اإنَّ ال�صياق وحده هو الذي ُيَو�صِّ ُح لنا ما اإذا كانت الكلمة ينبغي اأْن ُتوؤَْخَذ 
عل���ى اأّنه���ا تعبير مو�صوعي �صرف، اأو اأّنها ق�صد بها – اأ�صا�ص���ًا- التعبير عن العواطف والإنفعالت 
واإثارتها، وعلى اإدراك التبادل بين المعاني المو�صوعية، والمعاني العاطفية والنفعالية ((2)).
(2) منطق���ة المعن���ى: تعني حدود الكلمة في حقلها، الذي يمّث���ل بكلمة اإنجليزي، حين توؤخذ 
على اأّنها م�صطلح لغوي عام يكون مجال ا�صتعمالها اأو�صع بكثيٍر مّما يكون لها حين ننظر اإليها على 
اأّنها م�صطلح (قومي)، وال�ّصياق وحده هو الذي يعّين حدود هذه الكلمة في اأيِّ موقٍف معّين((3))
(3)-تناوب المعنى: ق�صد به اأّن الكلمات ذات المعاني المركزية الثابتة اإلى حدٍّ ما لها �صور 
مختلفة في التطبيق وال�صتعمال.((4)). 
(4)-الغمو�س: وعنى به الكلمات التي لها معاٍن عدَّ ة، لكنَّ الُم�ْصَتْمَعَل منها واحد فقط((5)).
(5)الم�صترك اللَّْفِظّي: فاإذا كان عند العرب يعني الّلفُظ الواحد الدالُّ على معَنَيْين ُمْخَتِلَفْيِن 
فاأكث���ر، دللة عل���ى ال�صَّ واِء عند اأهِل تل���ك اللُّغة». فاإّن اأولمان قد َح���دَّ َدُه ِبَكِلَمَتْي���ن اأْي وجود كلمَتْيِن 
ُمتَّ ِفَقَتْي���ِن ُنْطق���ًا ، ولهما  المعنى نف�صه  كما في العربية كلم���ة عين، تعني «البا�صرة» اأو «الجا�صو�س» 
اأو «ال�صخ ���س» اإل���خ، فاإّن ال�صِّ ياق هو وحده الذي ي�صتطي���ع اأْن يك�صف لنا عن المق�صود من مثل هذه 
الكلمات((6)) .
وهك���ذا ن���رى اأّن الأمثلة ال�صابقة ، ق���د بّينت ال�ص���ور الأ�صلوبية للكلمة ومعانيه���ا ، ولم تحدِّ د 
حدودها ، مع القول اإنَّ نظرية ال�صياق، تمثِّل حجر الأ�صا�س في تعلُّم المعنى.
وفي خاتمة البحث يمكن ا�صتخلا�س الآتي : 
ل���م يختل���ف الرازي ع���ن القدماء في تق�صي���م الكلمة؛ لكّنه م���اَل اإلى دور المعن���ى في تحديد 
معناها، كما يّتفق معه اأولمان في ذلك.
اتفق الرازي مع اأولمان في  اأّن الكلمة تاأتي ُمْفَرَدة وُمَركَّ َبة، واأّن اإفرادها ينق�صم اأق�صامًا عّدة 
عند الرازي: ا�صم وفعل وحرف، واأّن التركيب ما زاد على ذلك، وهو ما اأكَّ ده اأولمان، حين اعتبر اأّن 
(1) المرجع نف�صه، �س 96.
(2) المرجع نف�صه، �س 07.
(3) المرجع نف�صه، �س 17.
(4) المرجع نف�صه، �س17، وانظر هام�س 23 من نف�س ال�صفحة.
(5) المرجع نف�صه، �س27.
(6)  - المرجع نف�صه، �س27.
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الكلمة كاملة بخلوها من الزوائد، ومرّكبة حين تلحقها اللوا�صق واللواحق.
يمك���ن الق���ول اإّن الرازي �صبق ال�صياقيين حين تطّرق اإلى معن���ى الكلمة في التركيب، وربطها 
بالمعن���ى الذهني( العقلي) حين وازن بي���ن �صورة التركيب اللغوي و�ص���ورة الترتيب الذهني، فكّل 
تغيُّر نطقي كالحركات الإعرابية مثًلا يوؤّدي اإلى تحّول معنوي.
رّكز اأولمان على اأّن ال�صِّ ياق وحده هو ما يحدِّ د معنى الكلمة، في حين يرى الرازي اأّن التركيب 
وال�صِّ ياق اللُّغوي ي�صتركان في تحديد معنى الكملة.
اتفق الثنان على اأنَّ الم�صتويات اللُّغوية ال�صوتية وال�صرفية والنحوية ، ل يمكن اأْن ت�صع حّدًا 
للكلمة. وبذلك يكونان من اأن�صار اأّن تركيبها في ال�صياق هو من يحدِّ د معناها وحدودها.
جاءت الكلمة عند الرازي بين ال�صوت والتركيب، فهي وحدٌة لغوّيٌة اأكبر من ال�صوت واأ�صغر 
من التركيب ، وبهذا اعتبر المقطع المورفيمي ال�صرفي كلمة، وحروف المعاني كلمة. 
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قائمة الم�شادر والمراجع :
اأوًل : الم�صادر:
القراآن الكريم.
ابن جني (اأبو الفتح عثمان ت 293ه�) الخ�صائ�س، تحقيق، محمد علي النجار، القاهرة: المكتبة 
العلمية(د.ت)
ابن منظور ( اأبو الف�صل جمال بن مكرم ت 117ه�) ل�صان العرب، بيروت: دار �صادر، 0002.
الألو�ص���ي (اأبو الف�صل �صهاب الدين ت0721ه�) روح المعاني،  تحقيق ، محمد اأحمد الأمد وزميله، 
بيروت: دار اإحياء التراث العربي، 9991.
الزمخ�ص���ري (اأب���و القا�صم محمود بن عمر ت 835ه�) المف�صّ ل ف���ي علم اللغة، تحقيق، محمد عز 
الدين ال�صعيدي، بيروت: دار اإحياء العلوم، 0991.
ال�صكاك���ي (اأب���و يعقوب يو�ص���ف بن محمد ت 626ه�) مفت���اح العلوم تحقيق عب���د الحميد هنداوي، 
بيروت: دار الكتب العلمية، 0002.
�صيبويه ( اأبو ب�صر عمرو بن عثمان ت 081ه�) الكتاب،ط3، تحقيق، عبد ال�صلام هارون، القاهرة: 
عالم الكتب ، 3891، وطبعة  بيروت: دار الكتب العلمية،ط3، 8891. 
ال�صيوط���ي (عبد الرحمن بن ابي محمد ت119ه�) هم���ع الهوامع، تحقيق، عبد العال �صالم مكرم، 
بيروت: موؤ�ص�صة الر�صالة ،2991.
9- المبرد (اأبو العبا�س محمد بن يزيد ت582ه�) المقت�صب، تحقيقن محمد عبد الخالق عظيمة، 
     القاهرة: عالم الكتب ( د.ت).
01- محمد الرازي (فخر الدين ت406ه�) التف�صير الكبير، جمع باإ�صراف مكتب   
    التوثيق والدرا�صات، بيروت: دار الفكر،5002. 
   -المح�صول ، تحقيق طه جابر العلواني، دم�صق: موؤ�ص�صة الر�صالة ( د.ت).
ثانيًا: المراجع : 
اإبراهيم اأني�س، دللة اللفاظ، القاهرة، مكتبة الأنجلو الم�صرية، 8591.
اأحمد مختار عمر، علم الدللة،ط5، القاهرة: عالم الكتب، 8991. 
برتيل مالمبرج، ال�صوتيات، ترجمة محمد حلمي خليل، الخرطوم: مطبعة التمدن، 5891/0002.
تّمام ح�صان، مناهج البحث في اللغة، الدار البي�صاء: دار الثقافة، 9791.
حلمي خليل، الكلمة، الإ�صكندرية: الهيئة الم�صرية العامة للكتاب، 0891.
رم�صان عبد التواب، ف�صول في فقه اللغة، ط6، القاهرة: مكتبة الخانجي، 9991.
�صتيفن اأولمان، دور الكلمة في اللغة، ط21، ترجمة كمال ب�صر، القاهرة: دار غريب، 7991.
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عبا�س ح�صن، النحو الوافي،ط3، القاهرة: دار المعارف، 6691.
عبد القادر عبد الجليل، المعجم المعياري، عّمان: دار �صفاء، 7002.
01-فندر ���س، اللغة، ترجمة، عب���د الحميد الدواخلى و محمد الق�صا ���س، القاهرة: مكتبة الأنجلو 
الم�صرية، 0591.
    11- مارتينيه، وظيفة الأل�صن وديناميتها، ترجمة نادر �صراج ، بيروت: دار المنتخب العربي 
       ،6991 .
       -مبادئ األ�صنية عامة، ترجمة، ريمون رزق الله، بيروت: دار الحداثة، 0991.
    21- محمد فوؤاد عبد الباقي، المعجم المفهر�س للفاظ القراآن الكريم، القاهرة: دار الحديث،
        6991.
    31- محي الدين مح�ّصب، علم الدللة عند العرب، بيروت: دار الكتاب الجديدة المتحدة،8002. 
